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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ หน่วยประมวลผล การติดต่อสื่อสารไร้สาย เป็น
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง ประหยัดพลังงานและมีขนาดเล็ก จึงท าให้เกิดวิธีการวัดและเก็บข้อมูล
แบบใหม่โดยใช้หน่วยร่วมเซ็นเซอร์ขนาดเล็ก จ านวนมาก กระจายและฝังตัวในสิ่งแวดล้อมเพื่อเก็บ
ข้อมูล หน่วยร่วมเซ็นเซอร์แต่ละตัวท าหน้าเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายและสร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์
ไร้สายเพื่อสื่อสารและส่งข้อมูลหน่วยร่วมเซ็นเซอร์และเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายท างานได้ด้วย
ตัวเองเน่ืองจากข้อจ ากัดในหลายด้านท าให้รูปแบบของเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายจะต้องถู ก
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้งานจริง 
โครงงานเร่ือง Solar energy harvesting in wireless sensor networkโดย Arduino Board ในการส่ง
และรับข้อมูล   มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอวิธีการการชาร์ตแบตเตอร่ี อัตราการชาร์ตของแบตเตอร่ีวัด
ค่าความเข็มแสง การส่งและรับผลของข้อมูลที่ได้จากการทดลองใน ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ซึ่ง
ระบบของการชาร์ตแบตเตอร่ีนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับโซล่าร์เซลล์โดยทั่วไปแบตเตอร่ี
ที่ใช้จะมีอายุการใช้งานที่น้อยมากหรือแบตจะหมดเร็ว   โดยปกติที่สนใจมีทั้งหมดหลายกลุ่มได้แก่ 
ความเข็มแสง , อัตราการชาร์ตของแบตเตอร่ี , การสูญเสียพลังงานในการส่งข้อมูลและรับข้อมูลใน
แต่ละช่วงเวลา  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกเก็บเป็นข้อมูลเพื่อให้ระบบท าการตรวจสอบ ข้อมูลส่งเก็บเข้าSD 
การ์ด  ซึ่งระบบประกอบไปด้วย 4ส่วน ได้แก่ส่วนของภาครับ ภาคส่ง การประมวลผล และการ
แสดงผล โดยภาครับและภาคส่งจะใช้ X-bee ประมวลผลค่าที่รับได้จากเซ็นเซอร์ แสง โดย Arduino 
Board และแสดงผลไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยท าการเก็บข้อมูลที่ถูกส่งมาจากภาคส่ง  ท าการเก็บ











ต่างๆ เช่น วันเวลาที่เก็บข้อมูล อัตราการชาร์ตของแบตเตอร่ี การสูญเสียพลังงานของแบตเตอร่ีใน
การส่งและรับข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา ความเข้มแสง เป็นต้น จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นถึง
ความส าคัญการส่งและรับข้อมูลโดยใช้เซ็นเซอร์แสง ซึ่งถ้าหากสามารถ รู้ว่าถ้ามีแสงแดดการส่งรับ
ข้อมูลเราก็จะท างานอย่างเต็มที่และตอนกลางคืนก็จะใช้แบตเตอร่ีแทน  ระบบก็จะมีการส่งสัญญาณ
แจ้งเตือนหากมีการส่งและรับข้อมูลค่าต่างๆที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการ ที่
ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
